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一
、
は
じ
め
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
言
葉
が
私
達
の
身
近
に
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
人
々
の
た
め
に
実
践
を
通
し
た
形
と
し
て
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
邦
で
の
認
知
は
他
国
と
比
較
し
て
少
々
ス
ロ
ー
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
欧
米
で
広
ま
っ
て
い
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
つ
い
て
理
解
が
深
ま
っ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
と
考
え
る
。
心
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
自
分
自
身
で
介
入
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
心
の
健
康
を
保
つ
こ
と
、
自
分
の
心
に
寄
り
添
う
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
り
、
ま
た
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
か
を
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
示
唆
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
心
に
重
い
疾
患
を
持
っ
て
い
る
人
々
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
健
常
な
人
々
に
も
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
よ
り
良
い
人
生
へ
の
扉
を
開
く
、
あ
る
い
は
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
意
味
に
お
い
て
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
践
す
る
こ
と
で
自
分
自
身
の
思
考
を
制
御
し
た
り
停
止
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ス
ト
レ
ス
や
不
安
、
そ
の
他
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
感
情
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
い
た
介
入
実
験
が
患
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
欧
米
に
お
け
る
事
例
を
中
心
に
先
行
研
究
を
俯ふ
瞰かん
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
二
、
マ
イ
ン
ド
・
フ
ル
ネ
ス
と
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
瞑
想
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
核
と
し
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
、
今
現
在
私
達
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
生
き
て
い
る
の
か
、
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
の
か
を
自
ら
が
自
覚
を
持
っ
て
認
識
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
人
々
の
生
活
す
る
環
境
は
本
邦
の
み
な
ら
ず
世
界
中
で
予
測
不
可
能
な
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
我
々
の
生
活
の
中
に
押
し
寄
せ
る
た
め
、
そ
の
事
象
に
対
し
て
過
剰
な
反
応
を
し
て
し
ま
い
、
自
分
の
感
覚
や
内
面
に
敏
感
に
な
り
す
ぎ
る
、
そ
の
結
果
、
外
の
世
界
に
圧
倒
さ
れ
す
ぎ
て
自
分
自
身
の
心
の
平
穏
を
保
つ
す
べ
を
失
う
と
い
っ
た
生
き
方
を
余
儀
無
く
さ
れ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
立
つ
人
々
の
た
め
に
考
え
ら
れ
た
瞑
想
を
介
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
で
あ
る
が
、
自
分
の
生
活
を
変
投 稿 論 文
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今
井
真
理
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
欧
米
に
お
け
る
事
例
を
中
心
に
え
る
に
は
自
分
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
、
よ
り
よ
い
感
情
と
自
己
の
ス
ト
レ
ス
を
処
理
す
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
R
e
m
m
e
rs
ら
(2016)
(
)
に
よ
る
、
ス
ト
レ
ス
軽
減
に
関
す
る
見
解
と
し
て
は
、
健
康
な
グ
ル
ー
プ
群
を
(
N
＝7
2)
使
用
し
た
実
験
結
果
か
ら
、
そ
の
前
後
に
お
い
て
、
参
加
者
は
心
の
疲
れ
、
気
晴
ら
し
等
に
お
い
て
気
分
改
善
が
促
進
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
混
合
外
傷
後
の
ス
ト
レ
ス
傷
害
に
お
け
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
ス
ト
レ
ス
軽
減
(
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ)
と
い
う
R
e
g
in
a
ら
に
よ
る
(2017)
(
)
の
研
究
で
は
、
患
者
が
八
週
間
の
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
に
参
加
し
た
後
、
治
療
の
前
と
治
療
の
後
に
介
入
の
効
果
を
得
る
た
め
に
ス
ケ
ー
ル
を
用
い
て
評
価
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
参
加
者
に
は
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
の
経
験
や
体
験
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
参
加
者
の
平
均
年
齢
は
四
七
・
一
四
歳
で
女
性
一
〇
人
と
男
性
四
人
、
参
加
者
は
車
の
事
故
や
子
ど
も
の
頃
の
性
的
虐
待
、
身
体
的
虐
待
な
ど
か
ら
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
に
治
療
が
必
要
で
そ
の
治
療
の
平
均
期
間
は
一
四
・
四
七
年
で
あ
り
、
情
動
障
害
が
八
六
％
、
そ
の
他
の
不
安
障
害
が
二
一
％
、
患
者
は
外
来
前
治
療
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
中
の
三
六
％
は
入
院
治
療
を
受
け
て
い
た
。
ま
た
、
五
〇
％
が
精
神
薬
理
学
的
投
薬
を
受
け
て
い
た
が
、
こ
の
実
験
に
参
加
す
る
に
あ
た
り
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
評
価
ま
で
は
投
薬
を
変
更
し
な
い
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
を
実
践
す
る
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
治
療
経
験
の
な
い
認
定
講
師
を
使
用
し
て
実
験
が
実
施
さ
れ
た
。
毎
週
八
回
の
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
一
日
の
リ
ト
リ
ー
ト
か
ら
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
の
提
示
し
て
い
る
基
準
に
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
心
を
鍛
え
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
日
常
的
な
活
動
に
向
け
て
意
識
を
確
立
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
と
し
、
参
加
者
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
間
、
瞑
想
や
ヨ
ガ
な
ど
の
身
体
表
現
を
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
の
提
示
す
る
基
準
の
も
と
に
実
践
し
た
。
そ
の
結
果
、C
lin
ician
-ad
m
in
iste
re
d
P
T
S
D
scale
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
症
状
の
軽
減
に
大
き
な
効
果
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、D
av
id
so
n
外
傷
尺
度
で
も
有
効
性
が
確
認
さ
れ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
験
に
参
加
し
た
人
々
の
質
的
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
平
均
所
要
時
間
は
三
八
分
で
あ
っ
た
が
、
参
加
者
の
多
く
は
｢
何
か
が
合
理
的｣
(
患
者
Ａ)
、
｢
正
し
い
方
法
(
患
者
Ｂ)
、
参
加
者
は
、
グ
ル
ー
プ
の
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
い
て
話
を
す
る
必
要
が
な
い
た
め
、
痛
み
や
苦
し
み
を
経
験
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
有
意
義
で
あ
っ
た
(
患
者
Ｃ)
と
報
告
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
｢
他
者
と
の
非
常
に
困
難
な
経
験｣
(
患
者
Ｄ)
、｢
過
度
の
疲
労
や
絶
望
的
な
感
情
に
つ
な
が
っ
た
(
患
者
Ｅ)
、
｢
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
が
早
く
て
な
ぜ
そ
れ
ら
を
実
施
す
る
の
か
に
関
し
て
の
説
明
が
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い｣
(
患
者
Ｆ)
と
い
っ
た
批
判
も
あ
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
の
患
者
の
困
難
な
状
況
が
垣
間
見
ら
れ
た
。｢
自
分
自
身
へ
の
集
中
す
る
こ
と｣
(
患
者
Ｇ)
、｢
苦
し
い
経
験
か
ら
自
分
自
身
を
遠
ざ
け
る
能
力
(
患
者
Ｈ)
と
い
っ
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
意
義
に
つ
い
て
深
く
洞
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
患
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
報
告
さ
れ
た
。
以
上
か
ら
、
同
じ
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
症
状
の
軽
減
を
目
的
に
実
施
投 稿 論 文
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さ
れ
た
こ
れ
ら
の
実
験
か
ら
、
患
者
は
｢
肯
定
的｣
、｢
肯
定
的
な
感
情
の
体
験｣
、｢
不
定
的
な
思
考
の
減
少｣
な
ど
と
い
っ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
感
情
へ
と
い
っ
た
変
化
を
自
身
が
感
じ
取
る
こ
と
で
、
ス
ト
レ
ス
や
怒
り
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
か
ら
の
距
離
を
縮
め
る
能
力
、｢
易
刺
激
性
の
低
下｣
と
い
っ
た
課
題
へ
の
対
処
方
法
を
自
ら
見
出
す
体
験
が
示
唆
さ
れ
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
実
験
は
八
週
間
と
い
う
期
間
に
患
者
に
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
へ
の
参
加
を
通
し
た
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
患
者
へ
の
介
入
実
験
で
あ
る
が
、
先
の
質
的
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
介
入
実
験
後
の
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
改
善
が
見
ら
れ
た
報
告
で
は
あ
る
が
、
一
名
の
患
者
の
み
悪
化
が
見
ら
れ
、
参
加
者
の
三
分
の
一
が
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
を
し
た
と
い
う
事
実
も
否
め
な
い
。
参
加
者
の
三
分
の
一
が
実
験
途
中
で
中
断
す
る
と
い
っ
た
報
告
は
、S
m
ith
J.
D
.(2010)
(
)
の
研
究
報
告
で
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
先
行
研
究
は
女
性
の
家
庭
内
暴
力
犠
牲
者
と
な
り
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
治
療
を
必
要
と
し
て
い
る
二
九
人
の
女
性
を
対
象
と
し
た
実
験
で
あ
る
が
、
約
三
分
の
一
の
参
加
者
が
実
験
を
途
中
で
放
棄
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
K
e
arn
e
y
ら
(2012)
(
)
は
退
役
軍
人
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
施
し
、
二
〜
六
ケ
月
後
に
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
、
う
つ
病
等
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
評
価
し
た
。
そ
の
結
果
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
症
状
に
有
意
な
改
善
が
見
ら
れ
た
と
報
告
し
、
退
役
軍
人
の
四
七
・
七
％
が
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
症
状
に
有
意
な
改
善
を
示
し
、
こ
れ
に
よ
り
介
入
は
有
望
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
治
療
法
は
、
治
療
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
彼
ら
自
身
が
現
在
と
い
う
今
を
瞬
間
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
思
考
や
感
情
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
そ
の
心
は
疾
患
に
よ
り
常
に
多
く
の
こ
と
を
頭
や
心
で
考
え
て
い
る
よ
う
な
状
態
を
放
棄
し
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
今
、
そ
の
瞬
間
を
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Je
n
n
a
ら(2018)
(
)
の
報
告
に
よ
る
と
、
北
ア
メ
リ
カ
で
は
六
〇
％
〜
七
五
％
が
彼
ら
の
人
生
に
お
け
る
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
ト
ラ
ウ
マ
的
な
出
来
事
に
遭
遇
し
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と
な
る
の
は
二
・
五
〜
三
・
五
％
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ト
ラ
ウ
マ
的
な
事
象
と
し
て
、
性
的
暴
行
ま
た
は
強
姦
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
幼
児
期
の
感
情
的
、
身
体
的
、
も
し
く
は
性
的
虐
待
、
自
動
車
事
故
な
ど
、
戦
争
に
関
す
る
事
象
か
ら
の
望
ま
し
く
な
い
記
憶
に
よ
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
や
覚
醒
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
い
た
治
療
法
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ
お
よ
び
Ｐ
Ｅ
を
含
む
外
傷
に
焦
点
を
当
て
た
治
療
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
治
療
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
エ
ビ
デ
ン
ス
ベ
ー
ス
の
ト
ラ
ウ
マ
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
た
め
、
実
験
へ
の
参
加
者
か
ら
の
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
率
が
低
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
S
m
ith
の
報
告
と
同
様
に
実
験
途
中
で
参
加
者
の
約
三
分
の
一
が
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
介
入
実
験
に
お
い
て
、
実
験
に
最
後
ま
で
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
な
患
者
と
そ
う
で
は
な
い
患
者
の
間
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
れ
ば
、
参
加
者
の
抱
く
実
験
参
加
へ
の
不
信
の
念
や
何
ら
か
の
不
穏
な
感
情
を
抱
く
こ
と
な
く
、
お
互
い
の
ス
タ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
は
実
験
を
は
じ
め
て
み
る
ま
で
、
そ
の
結
果
が
ど
の
よ
う
投 稿 論 文
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な
経
過
を
た
ど
る
の
か
は
双
方
共
に
知
る
よ
し
も
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
人
の
症
状
や
病
歴
の
み
な
ら
ず
、
性
格
や
実
験
を
す
る
際
の
環
境
も
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
実
験
の
前
後
で
実
施
す
る
と
い
っ
た
基
本
的
な
考
え
方
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
が
、
実
験
途
中
の
脱
落
へ
の
双
方
に
与
え
る
快
活
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
感
覚
を
考
え
る
な
ら
ば
、
実
験
最
中
で
あ
っ
て
も
患
者
か
ら
発
せ
ら
れ
る
何
ら
か
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
動
を
そ
れ
と
な
く
感
じ
と
れ
る
ス
キ
ル
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
ど
れ
だ
け
万
全
を
尽
し
て
準
備
を
し
て
も
、
介
入
実
験
で
あ
る
以
上
、
全
て
の
参
加
者
が
最
後
ま
で
一
人
の
脱
落
者
な
く
実
験
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
て
、K
n
ae
v
e
lsru
d
ら(2012)
(
)
は
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
患
者
が
グ
ル
ー
プ
を
通
し
た
何
ら
か
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
他
人
に
対
す
る
信
頼
を
失
っ
て
い
る
状
態
を
セ
ラ
ピ
ス
ト
が
支
え
、
補
う
こ
と
で
何
ら
か
の
信
頼
関
係
が
グ
ル
ー
プ
間
に
め
ば
え
る
よ
う
に
メ
ン
バ
ー
間
の
信
頼
関
係
を
是
正
す
る
よ
う
に
勤
め
る
こ
と
で
ス
ム
ー
ズ
な
信
頼
関
係
を
確
立
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
症
状
を
軽
減
さ
せ
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
と
い
っ
た
S
te
il
ら(
)
の
報
告
は
、
感
情
調
節
に
対
す
る
困
難
さ
を
有
す
る
成
人
へ
の
介
入
実
験
で
あ
る
。
認
知
行
動
介
入
を
組
み
合
わ
せ
た
研
究
が
施
行
さ
れ
た
が
、
対
象
者
二
一
人
に
対
し
て
一
七
人
が
介
入
実
験
を
完
了
し
た
が
、
四
人
は
脱
落
し
、
一
人
が
離
脱
し
た
。
脱
落
者
四
人
の
う
ち
の
二
人
は
、
動
機
付
け
の
理
由
か
ら
退
去
し
、
実
験
参
加
者
の
一
九
％
が
脱
落
し
た
が
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
お
よ
び
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
人
格
症
候
群
の
改
善
に
有
意
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
B
an
k
ら(2015)
(
)
に
よ
る
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
症
状
を
治
療
す
る
た
め
の
心
理
的
介
入
に
関
す
る
研
究
の
概
要
に
言
及
し
た
論
文
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
治
療
す
る
た
め
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
手
法
を
使
用
し
た
既
存
の
研
究
報
告
を
照
合
し
た
と
こ
ろ
、
一
二
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
方
法
論
に
厳
し
さ
が
欠
け
て
い
た
が
、
多
く
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
症
状
の
改
善
が
見
ら
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
回
避
の
減
少
を
肯
定
的
な
結
果
と
し
て
示
し
て
い
た
。
B
o
y
d
ら
(2018)
(
)
に
よ
る
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
に
対
す
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
使
用
し
た
実
験
報
告
で
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
治
療
は
補
助
的
で
あ
り
代
替
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
昨
今
で
は
認
識
さ
れ
て
い
る
と
し
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
患
者
の
大
規
模
な
脳
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
間
を
接
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
疾
患
を
回
復
さ
せ
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
解
離
性
症
状
を
有
す
る
(
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
＋
Ｄ
Ｓ)
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
お
よ
び
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
有
す
る
患
者
の
間
で
Ｃ
Ｅ
Ｎ
内
の
異
な
る
接
続
パ
タ
ー
ン
が
出
現
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
介
入
後
に
背
側
前
頭
帯
皮
質
と
デ
フ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
(
Ｄ
Ｍ
Ｎ)
の
連
結
性
の
増
加
が
見
ら
れ
た
と
の
報
告
も
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
先
行
研
究
が
示
す
よ
う
に
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
治
療
に
つ
い
て
、
マ
イ
投 稿 論 文
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ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
介
入
研
究
の
持
つ
有
用
性
に
言
及
し
て
い
る
報
告
は
多
く
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
症
状
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
標
準
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
患
者
の
症
状
が
軽
減
に
つ
な
が
り
、
感
情
の
平
板
化
の
払
拭
や
注
意
制
御
の
能
力
が
促
進
さ
れ
る
の
は
、
患
者
が
日
常
生
活
を
送
る
う
え
で
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
幼
年
期
の
ト
ラ
ウ
マ
や
外
傷
曝
露
後
の
負
の
影
響
、
さ
ら
に
抑
う
つ
症
状
や
患
者
の
ス
ト
レ
ス
の
減
少
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
は
非
薬
物
的
な
介
入
と
し
て
役
立
つ
こ
と
は
先
行
研
究
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
心
的
外
傷
と
な
っ
た
出
来
事
は
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と
い
う
疾
患
で
患
者
を
ひ
と
く
く
り
に
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
心
的
外
傷
の
出
来
事
の
持
続
症
状
が
長
か
っ
た
り
、
深
刻
な
外
傷
や
過
覚
醒
や
無
感
覚
が
あ
る
患
者
に
対
し
て
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
全
て
有
効
で
あ
る
と
断
定
し
て
し
ま
う
の
は
、
極
め
て
危
険
で
あ
り
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
患
者
の
症
状
や
個
人
の
特
性
に
よ
っ
て
は
、
彼
ら
の
持
つ
疾
患
を
更
に
強
め
て
し
ま
っ
た
り
、
心
の
不
安
な
状
態
や
苦
痛
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
て
し
ま
い
、
悪
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
全
て
に
お
い
て
万
能
で
あ
る
と
い
っ
た
考
え
に
基
づ
き
、
研
究
者
が
研
究
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
の
有
意
な
改
善
に
の
み
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
持
つ
強
み
や
弱
み
と
い
っ
た
部
分
に
再
度
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
上
で
実
験
を
施
行
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
患
者
に
と
っ
て
、
二
週
間
か
ら
八
週
間
、
二
・
五
時
間
瞑
想
や
ヨ
ガ
に
参
加
し
な
が
ら
他
者
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
時
間
は
、
あ
る
意
味
困
難
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
多
く
の
過
程
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
持
つ
方
法
論
に
沿
っ
た
介
入
方
法
で
あ
り
、
質
問
事
項
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
も
非
常
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
講
師
は
既
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
資
格
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
専
門
機
関
で
何
百
、
何
千
と
い
っ
た
時
間
研
修
を
受
け
た
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
家
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
ラ
ン
ク
が
あ
る
が
、
欧
米
に
お
け
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
研
修
は
そ
の
多
く
が
あ
る
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
た
ク
オ
リ
テ
ィ
の
も
と
で
研
修
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
質
問
事
項
も
患
者
の
心
の
奥
深
く
に
届
き
す
ぎ
る
内
容
も
あ
る
た
め
だ
ろ
う
か
、
先
の
先
行
研
究
で
は
、
患
症
状
が
悪
化
し
た
と
い
っ
た
報
告
も
見
ら
れ
る
。
健
常
者
で
さ
え
も
ま
ず
最
初
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
研
修
に
参
加
す
る
際
に
お
い
て
も
感
情
を
表
出
し
て
冷
静
さ
を
保
て
な
い
研
修
生
な
ど
も
見
ら
れ
る
よ
う
だ
。
研
修
は
研
修
セ
ン
タ
ー
で
実
施
さ
れ
る
以
外
は
、
都
会
か
ら
離
れ
た
辺
鄙
な
所
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
合
宿
の
よ
う
な
状
態
で
研
修
生
と
寝
食
を
共
に
す
る
こ
と
に
抵
抗
の
あ
る
人
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
あ
る
意
味
、
鍛
錬
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
か
な
り
ハ
ー
ド
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
強
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
ス
キ
ル
は
、
一
足
飛
び
に
は
進
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
す
べ
て
段
階
を
得
て
進
め
ら
れ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
ス
キ
ル
と
は
別
に
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
患
者
の
実
験
参
加
後
の
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
に
対
し
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
投 稿 論 文
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ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
病
状
が
改
善
す
る
患
者
以
外
で
、
望
ま
し
く
な
い
記
憶
に
よ
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
が
見
ら
れ
た
り
、
個
人
の
特
性
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
が
、
心
の
不
安
定
さ
や
苦
痛
が
強
ま
っ
て
し
ま
う
な
ど
悪
化
し
た
例
の
報
告
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
患
者
に
対
し
て
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
全
て
有
効
で
あ
る
と
断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
患
者
の
立
場
に
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
的
確
な
判
断
を
す
る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
実
験
デ
ザ
イ
ン
を
練
る
必
要
性
を
感
じ
る
。
三
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
お
け
る
身
体
感
覚
先
に
述
べ
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
実
施
時
の
ス
ト
レ
ス
軽
減
に
よ
る
先
行
研
究
の
報
告
の
中
で
は
、
ほ
ぼ
ど
の
研
究
に
も
共
通
し
て
い
る
の
が
実
践
中
の
身
体
を
使
用
し
た
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
中
心
に
な
る
の
は
や
は
り
瞑
想
と
な
ろ
う
が
、
こ
の
瞑
想
を
一
日
の
う
ち
に
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と
が
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
初
め
て
参
加
す
る
人
々
に
と
っ
て
抽
象
的
で
理
解
し
ず
ら
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
心
に
重
い
疾
患
を
持
っ
て
い
る
人
々
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
参
加
す
る
こ
と
で
自
身
の
持
つ
不
調
が
全
て
取
り
除
か
れ
る
と
期
待
す
る
が
、
初
め
て
こ
の
実
践
を
行
う
者
か
ら
す
る
と
、｢
今
、
こ
の
瞬
間
に
注
意
を
最
大
限
に
向
け
て
心
を
落
ち
つ
か
せ
る｣
と
い
っ
た
表
現
は
言
葉
に
お
け
る
説
明
の
み
で
は
理
解
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
。
体
の
持
っ
て
い
る
感
覚
に
の
み
注
意
を
向
け
る
こ
と
、
そ
れ
を
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
望
ん
で
い
る
初
め
の
一
歩
で
あ
る
こ
と
は
頭
脳
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
学
習
す
る
こ
と
を
全
て
に
お
い
て
の
優
先
順
位
と
し
て
私
達
は
学
校
教
育
に
て
訓
練
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
あ
る
た
め
、
身
体
感
覚
の
持
つ
大
切
さ
に
気
を
配
っ
て
生
き
て
い
る
人
々
は
少
数
派
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
人
体
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
、
昨
今
で
は
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
き
た
が
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
身
体
感
覚
は
導
入
時
に
は
、
た
だ
｢
意
識
を
集
中
し
て
身
体
の
感
覚
に
注
意
を
向
け
る｣
こ
の
こ
と
が
全
て
の
実
践
に
お
け
る
大
切
な
心
構
え
で
あ
り
、
こ
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
が
実
践
者
に
と
っ
て
の
大
切
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
ろ
う
。
瞑
想
の
感
覚
を
体
で
覚
え
る
た
め
に
、
実
践
中
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
筆
者
自
身
も
体
験
し
た
が
、
座
っ
て
い
る
姿
勢
で
の
瞑
想
は
常
に
背
骨
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
て
目
を
半
眼
に
す
る
か
、
も
し
く
は
目
を
閉
じ
て
も
良
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
開
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
瞑
想
時
の
ポ
ー
ズ
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
姿
勢
が
今
現
在
の
ど
の
よ
う
な
感
覚
を
体
が
感
じ
取
っ
て
い
る
の
か
に
注
目
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
全
身
の
感
覚
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
か
、
各
身
体
部
位
ご
と
に
痛
み
は
あ
る
の
か
、
疲
労
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
感
や
体
の
中
を
走
っ
て
い
る
熱
な
ど
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
的
な
感
覚
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
態
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
身
体
各
部
の
快
・
不
快
に
意
識
を
投 稿 論 文
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む
け
、
そ
れ
ら
に
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
受
容
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
に
よ
っ
て
心
の
状
態
は
異
な
る
た
め
、
心
が
静
か
に
思
考
を
放
つ
こ
と
も
出
来
ず
、
集
中
力
が
続
か
な
い
場
合
も
あ
る
し
、
不
快
な
感
覚
の
み
た
ぐ
り
寄
せ
て
し
ま
い
(
も
し
く
は
周
囲
の
人
々
、
他
者
の
放
つ
不
穏
な
感
覚
に
い
つ
の
間
に
や
ら
知
ら
ぬ
間
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。)
あ
る
い
は
、
他
者
の
存
在
が
集
中
す
る
こ
と
を
遮
断
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
表
現
方
法
は
シ
ン
プ
ル
で
単
純
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
導
入
部
分
に
は
実
は
非
常
に
多
面
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
先
に
述
べ
た
瞑
想
以
外
に
も
身
体
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す
た
め
に
｢
身
体
ス
キ
ャ
ン｣
を
多
様
す
る
。
こ
の
ス
キ
ル
は
極
め
て
抽
象
的
で
あ
り
、
言
語
に
よ
る
説
明
の
み
で
は
理
解
が
困
難
で
あ
り
、
実
践
す
る
と
も
な
る
と
努
力
を
要
し
、
思
考
の
柔
献
性
も
必
要
と
さ
れ
る
。
体
を
ま
っ
す
ぐ
に
横
た
わ
ら
せ
た
も
の
が
最
初
に
学
ぶ
｢
身
体
ス
キ
ャ
ン｣
で
あ
る
が
、
そ
の
ポ
ー
ズ
を
意
識
的
に
と
る
こ
と
に
よ
り
、
注
意
を
心
や
頭
か
ら
身
体
へ
と
移
動
さ
せ
る
訓
練
と
な
る
が
、
心
や
頭
脳
以
外
へ
と
移
動
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
さ
や
、
初
め
て
実
施
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
が
め
ば
え
る
た
め
、
多
く
の
場
合
、
集
中
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
意
図
す
る
ボ
デ
ィ
ス
キ
ャ
ン
を
正
確
に
行
な
う
こ
と
が
難
し
い
。
先
に
報
告
し
た
先
行
研
究
の
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
患
者
は
こ
れ
ら
が
理
由
と
な
り
、
三
分
の
一
も
実
験
途
中
で
中
断
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
が
意
図
し
た
通
り
に
正
確
に
実
施
出
来
な
か
っ
た
と
し
て
も
訓
練
を
通
し
て
体
感
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
練
習
を
通
し
て
、
一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
、
自
分
自
身
で
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
そ
れ
が
本
人
の
希
望
し
て
い
る
身
体
感
覚
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
自
分
自
身
の
体
に
繰
り
返
し
注
意
を
し
て
い
く
こ
と
で
頭
や
心
を
中
心
と
し
た
生
活
ス
タ
イ
ル
を
離
れ
、
少
し
で
も
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
は
距
離
を
取
る
瞬
間
を
与
え
、
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
た
と
え
自
身
の
不
快
や
気
に
と
め
た
く
な
い
感
情
を
発
見
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
｢
身
体
ス
キ
ャ
ン｣
を
実
施
す
る
上
で
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
事
実
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
一
つ
の
経
験
と
し
て
通
過
す
べ
き
点
で
あ
り
、
肉
体
的
な
痛
み
も
そ
こ
に
加
わ
る
こ
と
も
人
に
よ
っ
て
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
注
意
を
払
う
こ
と
で
、
常
に
変
化
が
訪
ず
れ
、
客
観
的
に
観
察
す
る
こ
と
で
、
心
身
感
覚
を
保
持
す
る
能
力
を
養
う
と
し
て
い
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
お
け
る
｢
身
体
ス
キ
ャ
ン｣
は
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
訓
練
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
簡
単
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
多
く
の
実
践
者
は
経
験
を
通
し
て
体
得
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
体
を
横
た
わ
ら
せ
た
状
態
で
練
習
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
横
た
わ
り
、
足
の
つ
ま
先
か
ら
頭
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
意
識
を
移
動
す
る
よ
う
に
と
伝
え
る
。
左
右
の
足
先
に
、
意
識
を
持
っ
て
い
く
練
習
に
忍
耐
力
を
要
す
る
人
も
あ
り
、
そ
の
ま
ま
、
ゆ
っ
く
り
と
意
識
を
頭
上
へ
と
進
め
て
い
く
こ
と
も
ま
投 稿 論 文
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た
同
様
で
あ
る
。
体
の
感
覚
の
意
識
に
気
づ
く
と
同
時
に
体
の
不
快
な
場
所
や
痛
み
な
ど
で
意
識
が
分
散
さ
れ
る
こ
と
は
人
に
よ
っ
て
は
ま
た
最
初
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
混
乱
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
体
の
各
部
位
を
注
意
深
く
意
識
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
呼
吸
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
は
、
や
は
り
最
終
的
に
は
瞑
想
の
重
要
性
に
つ
い
て
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
導
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
四
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
ス
ト
レ
ス
軽
減
に
つ
い
て
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
疾
患
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
先
行
研
究
に
お
け
る
報
告
を
し
て
き
た
が
、
患
者
と
い
う
立
場
に
あ
る
人
々
の
み
で
は
な
く
、
現
代
人
が
日
々
さ
ら
さ
れ
て
い
る
ス
ト
レ
ス
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
欧
米
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
身
体
的
・
精
神
的
な
苦
痛
を
取
り
除
く
た
め
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
P
au
l
ら(
)
に
よ
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
ス
ト
レ
ス
軽
減
に
つ
い
て
の
報
告
に
よ
る
と
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
さ
れ
て
こ
の
手
順
に
従
っ
て
独
特
の
訓
練
を
行
う
と
、
幅
広
い
種
類
の
人
々
の
慢
性
的
な
疲
れ
や
疾
患
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
人
々
の
毎
日
の
生
活
に
お
け
る
通
常
の
ス
ト
レ
ス
に
対
し
て
も
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
、
日
々
の
生
活
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
疾
患
の
あ
る
患
者
の
み
な
ら
ず
、
広
範
囲
の
個
人
を
支
援
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。K
im
b
e
rly
ら(
)
に
よ
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
心
的
ス
ト
レ
ス
軽
減
介
入
に
ど
の
程
度
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
う
報
告
に
お
い
て
、
彼
ら
は
、
日
々
の
生
活
に
お
け
る
混
乱
や
心
理
的
苦
痛
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
実
験
を
施
行
し
た
。
参
加
者
は
成
人
で
三
ケ
月
間
、
合
計
一
〇
三
名
の
人
々
に
協
力
を
願
っ
た
。
一
〇
三
名
を
介
入
群
五
九
名
、
対
照
群
四
四
名
と
し
、
途
中
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
実
験
参
加
者
も
見
ら
れ
た
が
、
全
体
の
八
五
％
が
介
入
実
験
を
終
結
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
介
入
群
に
は
日
常
生
活
の
中
で
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
を
学
ん
で
も
ら
い
、
実
践
す
る
よ
う
促
し
、
八
週
間
の
グ
ル
ー
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
実
施
さ
れ
た
。
毎
日
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
使
用
し
て
心
理
的
な
測
定
を
行
な
い
、
ア
ン
ケ
ー
ト
も
導
入
し
て
、
彼
ら
を
フ
ォ
ロ
ー
し
た
。
そ
の
結
果
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
精
神
的
お
よ
び
肉
体
的
な
健
康
を
改
善
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
S
h
au
n
a
ら(
)
に
よ
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
ス
ト
レ
ス
軽
減
の
た
め
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
よ
る
実
践
に
基
づ
く
研
究
報
告
に
よ
る
と
、
こ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
研
究
は
八
週
間
に
基
づ
く
介
入
研
究
を
有
効
と
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
短
期
ス
ト
レ
ス
の
影
響
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
験
参
加
者
は
無
作
為
に
抽
出
し
て
お
り
、
対
照
群
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群
の
群
間
比
較
に
お
け
る
実
験
で
あ
る
。
途
中
脱
落
し
た
参
加
者
も
見
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
実
験
で
は
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
参
加
者
は
実
験
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
実
験
に
参
加
し
た
参
加
者
は
、
ス
ト
レ
ス
の
有
意
な
減
少
が
見
ら
れ
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
参
加
者
の
八
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八
％
が
彼
ら
の
ス
ト
レ
ス
を
改
善
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
自
閉
症
の
増
加
も
確
認
さ
れ
た
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
ス
ト
レ
ス
軽
減
ア
プ
ロ
ー
チ
は
瞑
想
を
含
む
東
方
か
ら
の
精
神
に
基
づ
き
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
践
す
る
と
き
、
私
達
の
心
の
中
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
各
人
が
深
い
レ
ベ
ル
で
認
識
し
、
そ
の
過
程
や
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
と
い
う
時
の
推
移
の
中
で
、
よ
り
深
い
自
分
に
気
づ
き
、
そ
こ
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
生
ま
れ
て
く
る
思
考
や
感
情
を
洞
察
す
る
こ
と
で
新
た
な
自
分
と
の
(
自
己
に
気
づ
き
、
深
い
洞
察
の
中
か
ら
、
自
然
な
形
で
自
己
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る)
出
会
い
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
健
康
な
成
人
、
慢
性
的
な
疾
患
を
持
つ
患
者
も
同
様
に
何
ら
か
の
改
悪
が
見
ら
れ
る
の
も
当
然
の
プ
ロ
セ
ス
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
無
意
識
に
潜
む
不
快
な
感
情
な
ど
根
絶
す
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
表
出
す
る
反
応
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
紐
解
ひ
も
と
き
き
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
表
出
す
る
反
応
、
恐
怖
、
怒
り
な
ど
に
過
敏
に
反
応
し
な
い
よ
う
に
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
自
分
の
扉
を
開
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
達
の
人
生
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
日
々
の
多
忙
さ
か
ら
く
る
煩
し
さ
が
減
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
皆
無
に
等
し
い
。
理
不
尽
な
こ
と
が
き
っ
か
け
で
精
神
疾
患
を
煩
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
、
幼
少
期
の
出
来
事
が
き
っ
か
け
と
な
り
現
在
も
心
を
患
っ
て
い
る
人
々
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疾
患
を
提
示
す
る
と
、
膨
大
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
存
在
す
る
。
先
行
研
究
で
は
そ
れ
ら
個
々
の
ケ
ー
ス
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
丁
寧
に
患
者
の
状
態
に
向
き
合
い
、
症
状
を
改
善
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
専
門
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
指
導
の
も
と
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
た
の
か
を
報
告
し
て
い
る
。
心
を
落
ち
着
か
せ
、
自
分
の
使
命
に
向
か
い
生
き
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
時
に
苛
酷
で
も
あ
る
。
日
常
生
活
に
お
い
て
一
般
的
な
人
々
が
瞑
想
の
た
め
の
時
間
を
用
意
し
て
訓
練
に
励
む
こ
と
は
人
里
離
れ
て
修
行
を
行
う
仙
人
の
よ
う
な
も
の
で
、
一
般
的
に
は
と
う
て
い
適
わ
な
い
と
感
じ
、
こ
れ
ら
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
参
加
し
た
り
、
興
味
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
ひ
と
た
び
離
れ
、
真
の
個
人
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
識
し
て
望
め
ば
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
持
つ
深
い
世
界
へ
と
繋
が
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
自
分
自
身
の
中
に
存
在
す
る
新
た
な
自
分
へ
の
気
づ
き
を
意
識
さ
せ
て
く
れ
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
訓
練
を
す
る
こ
と
は
、
日
々
の
思
考
に
柔
軟
性
や
理
解
力
、
そ
し
て
耐
性
(
ス
ト
レ
ス
耐
性
も
含
む)
が
生
ま
れ
、
改
善
さ
れ
た
自
分
自
身
と
自
然
な
形
で
向
き
合
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
活
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
私
達
は
、
自
分
自
身
の
問
題
に
の
み
意
識
を
集
中
さ
せ
、
解
決
策
を
考
え
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
め
ぐ
ま
れ
た
環
境
に
は
な
く
、
常
に
他
者
と
の
関
係
、
関
わ
り
か
ら
生
じ
る
課
題
、
ス
ピ
ー
ド
社
会
が
も
た
ら
す
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
誰
も
が
心
を
落
ち
着
か
せ
、
投 稿 論 文
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常
に
ベ
ス
ト
な
状
態
を
保
つ
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
世
の
中
で
あ
り
、
無
力
感
、
怒
り
、
疲
労
な
ど
と
い
っ
た
、
受
容
し
が
た
い
感
情
が
自
分
の
中
に
も
、
そ
し
て
周
囲
に
も
渦
巻
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
い
か
に
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
、
平
常
心
を
保
ち
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
か
が
重
要
に
な
ろ
う
。
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
要
因
を
列
挙
す
れ
ば
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
私
達
は
自
分
自
身
で
新
た
な
発
見
を
し
、
人
生
に
対
す
る
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
自
信
を
見
つ
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
対
し
て
絶
大
な
信
頼
で
持
っ
て
全
面
的
に
信
頼
し
、
全
て
の
願
い
を
適
え
て
く
れ
る
魔
法
の
メ
ソ
ッ
ド
の
よ
う
に
捉
え
て
し
ま
う
の
も
い
か
が
な
も
の
か
と
感
じ
よ
う
が
、
自
分
自
身
に
必
要
か
ど
う
か
も
し
っ
か
り
と
見
極
め
た
上
で
、
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
ち
経
験
す
る
と
い
っ
た
ス
タ
ン
ス
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
何
事
も
そ
う
で
あ
る
が
万
人
に
効
果
が
あ
る
も
の
は
こ
の
世
の
中
に
存
在
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
施
す
る
際
に
は
や
は
り
ガ
イ
ド
付
き
で
始
め
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
一
見
す
る
と
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
到
達
点
に
は
高
い
目
標
も
あ
り
、
結
論
に
た
ど
り
つ
く
前
に
途
中
で
中
断
し
て
し
ま
っ
た
り
、
浅
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
理
解
し
て
実
践
す
る
の
も
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
瞑
想
の
持
つ
意
味
や
効
果
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
の
詳
細
を
じ
っ
く
り
と
理
解
し
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
本
拙
稿
で
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
つ
い
て
欧
米
の
先
行
研
究
に
お
け
る
知
見
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
瞑
想
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
核
と
し
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
立
つ
人
々
が
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
自
身
の
ス
ト
レ
ス
処
理
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
へ
と
繋
っ
て
い
け
る
よ
う
、
ま
た
、
さ
ら
に
自
己
が
よ
り
感
情
を
効
率
的
に
扱
う
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
と
の
願
い
の
も
と
に
開
発
さ
れ
た
ス
ト
レ
ス
軽
減
法
で
あ
る
。
患
者
と
さ
れ
る
実
験
参
加
者
は
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
へ
の
参
加
を
通
し
、
自
身
の
疾
患
の
軽
減
を
試
み
た
い
と
い
う
希
望
に
満
ち
て
い
る
た
め
こ
の
少
し
抽
象
的
で
初
め
て
の
人
々
に
は
言
葉
の
み
で
は
理
解
が
容
易
で
は
な
い
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
へ
の
参
加
直
後
の
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
組
を
ど
の
よ
う
に
少
な
く
す
る
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
実
験
途
中
で
中
断
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ス
ミ
ス
の
報
告
は
少
し
ば
か
り
衝
撃
的
で
あ
り
、
参
加
す
る
こ
と
で
改
悪
し
た
と
い
っ
た
報
告
も
同
様
で
あ
る
。
介
入
実
験
に
お
い
て
は
、
参
加
者
が
全
員
実
験
の
導
入
か
ら
終
了
ま
で
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
な
く
終
わ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
皆
無
で
は
あ
る
も
の
の
、
三
分
の
一
の
参
加
者
が
実
験
途
中
で
中
断
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
実
験
結
果
に
も
良
い
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、
導
入
時
の
事
前
説
明
に
お
い
て
、
そ
の
あ
た
り
を
し
っ
か
り
と
丁
寧
に
実
施
す
る
必
要
が
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あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
患
者
に
と
っ
て
無
理
の
あ
る
導
入
や
実
験
は
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
と
い
う
実
験
を
実
施
す
る
側
に
お
い
て
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
患
者
に
も
悪
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
心
理
の
専
門
家
に
よ
る
導
入
時
の
事
前
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
を
数
回
実
施
す
る
こ
と
で
的
確
な
判
断
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
験
を
実
施
す
る
研
究
者
の
立
場
で
強
引
な
参
加
を
強
制
し
て
い
な
い
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
見
て
い
く
こ
と
も
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
拙
稿
の
前
半
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
患
者
に
つ
い
て
の
症
状
を
軽
減
さ
せ
た
報
告
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
基
に
し
て
報
告
し
て
き
た
が
、
拙
稿
の
後
半
で
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
お
け
る
身
体
感
覚
に
つ
い
て
、
｢
意
識
を
集
中
し
て
身
体
の
感
覚
に
注
意
を
向
け
る｣
こ
と
の
意
味
や
実
践
に
つ
い
て
、
全
身
の
感
覚
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
か
、
参
加
し
て
い
る
各
個
人
の
状
況
は
個
人
差
が
あ
り
、
ま
た
、
参
加
し
て
い
る
意
味
も
異
な
る
た
め
、
ひ
と
く
く
り
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
各
々
が
内
的
感
覚
を
自
覚
し
、
た
と
え
慢
性
疾
患
が
あ
る
と
し
て
も
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
プ
ラ
ス
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
健
常
者
と
慢
性
疾
患
を
持
つ
者
の
願
い
は
異
な
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
変
化
を
求
め
て
、
日
々
の
生
活
に
お
い
て
何
ら
か
の
向
上
を
得
る
こ
と
に
対
す
る
考
え
方
が
基
底
に
あ
る
こ
と
に
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
よ
り
静
か
に
安
定
し
た
心
身
を
求
め
て
、
感
情
的
な
苦
痛
を
取
り
除
く
方
法
を
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
求
め
る
人
々
は
今
後
も
増
え
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ス
ト
レ
ス
軽
減
が
可
能
と
な
り
、
コ
ル
チ
ゾ
ー
ル
の
減
少
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
定
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
科
学
的
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
た
先
行
研
究
の
報
告
の
一
つ
で
あ
り
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
る
と
健
康
的
な
思
考
、
免
疫
系
の
正
常
な
働
き
、
不
眠
、
ス
ト
レ
ス
疾
患
や
精
神
疾
患
へ
の
具
体
的
な
改
善
例
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
が
報
告
さ
れ
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
持
つ
効
果
が
欧
米
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
研
究
に
携
わ
る
も
の
に
と
っ
て
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
ッ
プ
ル
社
の
創
始
者
で
あ
る
故
ス
テ
ー
ヴ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
が
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
傾
倒
し
て
い
た
話
は
周
知
の
事
実
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
グ
ー
グ
ル
社
を
は
じ
め
、
ア
メ
リ
カ
の
大
手
企
業
が
社
員
教
育
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
導
入
し
た
話
も
同
様
で
あ
る
。
企
業
と
い
う
組
織
に
こ
の
よ
う
な
研
修
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
る
あ
た
り
は
、
米
国
ら
し
い
と
し
か
言
い
よ
う
も
な
い
が
、
大
企
業
で
は
他
か
ら
(
外
か
ら)
見
え
な
い
軋
轢
あ
つ
れ
き
が
他
者
同
士
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
心
身
疾
患
を
発
病
す
る
者
、
慢
性
心
身
疾
患
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
者
も
存
在
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
導
入
し
、
定
期
的
に
実
践
す
る
場
を
企
業
内
に
置
く
こ
と
は
経
営
者
、
労
働
者
、
双
方
に
と
っ
て
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
邦
で
は
ま
だ
、
そ
の
よ
う
な
体
制
が
整
え
ら
れ
る
企
業
は
欧
米
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
将
来
的
に
は
体
力
の
あ
る
企
業
に
お
い
て
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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筆
者
が
欧
米
で
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
研
究
者
に
会
っ
た
際
、
彼
女
の
話
で
と
て
も
印
象
に
残
っ
た
会
話
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
欧
米
で
さ
え
も
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
最
初
に
は
じ
ま
っ
た
際
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
言
葉
を
知
る
人
も
お
ら
ず
、｢
何
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
か｣
と
聞
か
れ
、｢
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
で
す｣
と
答
え
る
と
、
何
と
も
言
葉
に
表
現
出
来
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
で
一
瞬
沈
黙
が
あ
っ
た
と
言
う
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
も
の
を
何
ら
か
の
超
越
的
絶
対
者
や
神
聖
で
は
な
い
信
仰
宗
教
の
一
種
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
笑
い
な
が
ら
話
し
て
く
れ
た
時
の
表
情
が
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
欧
米
で
す
ら
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
本
邦
で
自
然
な
形
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
一
般
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
、
も
う
少
し
時
間
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
、
こ
れ
を
題
材
に
す
る
と
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
認
知
度
が
一
気
に
広
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
昨
今
の
健
康
志
向
は
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
た
め
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
対
す
る
認
知
度
が
高
ま
る
日
も
、
そ
れ
程
遠
く
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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